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Palvelualojen tilinpäätöstilastoja on uudistettu tilastovuodesta 1996 lähtien EU:n 
yritystoiminnan rakennetilastoasetuksen mukaisesti. Asetus tuli voimaan 6.2.1997 
ja se määrittelee EU:n tilastovirastolle (Eurostat) toimitettavien tilastotietojen si­
sällön ja toimialan. Rakennetilastoasetus edellyttää tietojen toimittamista aikai­
sempaa tarkemmalla toimiala- ja suuruusluokkatasolla.
Tilastokeskuksen rakennetilastojen kehittämisessä on keskeisenä tavoitteena ollut 
lisätä hallinnollisten aineistojen käyttöä tilastointitarkoituksiin. Näin voidaan eri­
tyisesti pienten yritysten tiedonantotaakkaa vähentää samanaikaisesti kun tietojen 
luotettavuus ja toimialatarkkuus paranee.
Palvelualojen rakennetilaston rungon muodostaa edelleenkin yrityksille lähetettävä 
tiedustelu, joka kattaa yli 10 tai 20 hengen yritykset toimialasta riippuen. Koko 
toimialan kuvaamiseksi kyselyaineistoa täydennetään pienten yritysten osalta ve­
rohallinnon elinkeinoverotusrekisterin tiedoilla. Yritysten luokitustiedot saadaan 
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä.
Koko toimialaa kuvaava tilasto tuotetaan myöhemmin rekisteriaineiston valmistut­
tua. Nyt julkaistavat tilastotaulut sisältävät yrityskyselyyn perustuvat tilinpäätös­
tiedot. Nämä eivät sisällä pieniä alle 10 (tai 20) hengen yrityksiä. Taulukot on 
laadittu toimialaluokituksen 3-numerotasolla, mutta tarkempiakin tulosteita voi­
daan tuottaa. Tavoitteenamme on laatia kyselyyn perustuvat tilastot tärkeimmiltä 
toimialoilta selvästi aiempaa nopeammin.
Toimiala
Vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto kattaa Tilastokeskuksen vuoden 1995 toimiala- 
luokituksen1 (TOL-95) luokat 52111 - 52740. Tilinpäätöstilastossa käytetään 
luokituksen 3-numerotasoa.
-  521 = 52111 -52129
-  522 = 52210 - 52279
-  523 = 52310-52330
-  524 = 52411 -52499
-  526 = 52611 -52630
-  527 = 52710-52740
Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa 
erikoismyymälöissä
Lääkkeiden, sairaanhoitotarvikkeiden sekä kosme­
tiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa 
Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyy­
mälöissä
Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä 
Henkilökohtaisten ja kotitalousesineiden korjaus
Yrityksen päätoimiala määritellään Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekis­
terissä. Kaikille yrityksille ja varsinaisille toimipaikoille määritellään itsenäisesti 
toimiala luokituksen tarkimmalla tasolla. Monitoimipaikkaisen yrityksen päätoi­
miala määräytyy yrityksen eri toimialoilla toimivissa toimipaikoissa syntyvän ar­
vonlisäyksen (jalostusarvon) perusteella. Yrityksen kunkin toimialan arvonlisäys 
saadaan kertomalla toimialoittainen työllisten määrä kyseisen alan keskimääräisel­
lä arvonlisäyksellä. Yrityksen päätoimiala on se, jossa arvonlisäys on suurin. Kun
' Toimialaluokitus (TOL) 1995, Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 4, Helsinki 1993
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yritys luokitellaan päätoimialansa mukaan tiettyyn toimialaan, lasketaan siihen 





Tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1996 - 31.3.1997 välisenä aikana.
Tilinpäätöstilastoa on aikaisemmin laadittu otostilastona, jolloin vastausten tiedot 
on korotettu perusjoukon tasolle. Korotusmuuttujana on tällöin käytetty kehikon 
liikevaihtoa. Henkilöstön määrä on kuitenkin korotettu kehikon henkilöstötiedolla.
Tämän julkaisun tiedot perustuvat yrityskyselyyn, jossa olivat mukana kaikki yli 
10 hengen (toimialalla 521 rajana 20) yritykset. Tiedusteltavat vähittäiskaupan 
yritykset poimittiin vuoden 1995 yritys-ja toimipaikkarekisteristä. Kaikilta kyse­
lyssä mukana olleilta yrityksiltä ei saatu vastausta. Kadon syitä ovat mm: yritys on 
lopettanut, yritys ei ole toiminut vuonna 1996 tai tilikautta on jatkettu ohi tilasto- 
ajanjakson. Tilaston lukuja ei ole estimoitu kuvaamaan koko toimialaa. Merkittä­
vistä peittävyyksistä huolimatta luvut eivät kuvaa pieniä yrityksiä. Tämän vuoksi 
luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden lukuihin.
Oheisessa peittävyystaulussa kerrotaan:
-  toimialan yritysten lukumäärä vuoden 1995 yritys- ja toimipaikkarekisterissä
-  suorassa tiedonkeruussa mukana olleiden yritysten lukumäärä
-  hyväksyttyjen vastausten lukumäärä
-  peittävyysprosentti, joka on laskettu vuoden 1995 yritys- ja toimipaikkarekis­
terin avulla. Tilastossa mukana olevien yritysten liikevaihdon osuus koko 
toimialan liikevaihdosta.








521 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 4 933 240 189 72,3
522 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäis­
kauppa erikoismyymälöissä
1 329 12 9 69,2
523 Lääkkeiden, sairaanhoitotarvikkeiden sekä kos­
metiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa
6 872 253 235 52,3
524 Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikois­
myymälöissä
12 902 451 359 34,7
525 Käytettyjen tavaroiden vähittäisk. myymälöissä 620
526 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä 721 12 9 81,3
527 Henkilökohtaisten ja kotitalousesineiden korjaus 1 374 11 9 7,2
52 Vähittäiskauppa 28 751 979 810 61,5
















= Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat 
= Driftsbidrag + personalkostnader + hyror
= Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut./. välittömät verot 
= Driftsbidrag + finansiella intäkter och -kostnader./. direkta skatter
= Rahoitustulos./. poistot 
= Finansieringsresultat./. avskrivningar
= Nettotulos + muut satunnaistuotot ja -kulut 
= Nettoresultat + extraordinärä intäkter och kostnader
= Oma pääoma + pääomalaina + vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät / 
vastattavaa yhteensä ./. saadut ennakot 
= Eget kapital + kapitallän + frivilliga reserveringar + värderingsposter / 
passiva sammanlagt./. erhällna förskott
= Rahoitusomaisuus + lainasaamiset käyttöomaisuudesta / 
lyhytaikainen vieras pääoma + pakolliset varaukset./. saadut ennakot 
= Finansieringstillgängar + länefordringar av anläggningstillgängar / 
kortfristigt främmande kapital + obligatoriska reserveringar./.erhällna förskott
= Vieras pääoma + pakolliset varaukset./. saadut ennakot 
= Främmande kapital + obligatoriska reserveringar./. erhällna förskott
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä 521 522 523




Elint., juomien ja tup. 
vähitt.k. erikoismyym. 
Special, butiksh. med 
livsm.,drycker o. tob.
Lääkk.,sair.hoitotarv., 
kosmetiikka ja hyg.vk. 


















Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning / persona!, 1000 mk
1546,0 1285,7 989,7
Henkilöstökulut /  henkilöstö 
Personalkostnader / personal, 1000 mk
152,4 229,7 149,5
Jalostusarvo / henkilöstö 





















Nettokorot /  liikevaihto 
Räntor (netto) / omsättning, %
-0,1 1,0 0,0
Kokonaisvelat./. saadut ennakot /  liikevaihto 
Skulder to ta lt./. erhällna förskott /  omsättning, %
38,1 42,0 18,4
Quick ratio 1,3 0,8 0,8
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
524 526 527 52
Muu uusien tav. Vähittäiskauppa, 
väh.k.erik.myym. ei myymälöissä 
Övr.specialiserad Detaljhandel, 
butiksh.m.nya v. ej i butik
Henk.koht. esin.- Vähittäiskauppa 
ja kotital.esin.korj yhteensä 






359 9 9 810
Liikevaihto 
Omsättning, milj. mk
10219,2 1495,0 42,3 66959,9
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj. mk
2588,8 264,9 19,6 12442,4
Henkilöstö
Personal
10212 805 138 48619
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning / personal, 1000 mk
1000,7 1857,1 306,4 1377,2
Henkilöstökulut /  henkilöstö 
Personalkostnader / personal, 1000 mk
141,4 162,7 148,2 152,6
Jalostusarvo / henkilöstö 
Förädlingsvärde / personal, 1000 mk





6,7 8,0 -6,5 4,1
Rahoitustulos-% 
Finansieringsresultat i %
4,6 5,3 -8,6 3,0
Nettotulos-% 
Nettoresultat i %
3,3 4,5 -10,7 1,5
Kokonaistulos-% 
Totalresultat i %





41,0 47,0 39,0 35,2
Nettokorot /  liikevaihto 
Räntor (netto) / omsättning, %
-0,5 -0,6 -0,3 -0,1
Kokonaisvelat./. saadut ennakot / liikevaihto 
Skulder totalt./. erhällna förskott / omsättning, %
27,6 28,5 26,3 35,2
Quick ratio 0,7 1,6 0,9 1,1
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2. Oikaistu tuloslaskelma 521 522 523




Elint., juomien ja tup. 
vähitt.k. erikoismyym. 
Special, butiksh. med 
livsm.,drycker o. tob.
Lääkk.,sair.hoitotarv., 
kosmetiikka ja hyg.vk. 












Ostot tilikauden aikana 
Inköp under räkenskapsperioden
-38718,3 -1203,7 -2650,4
Varaston lisäys (+) tai vähennys (-) 





Rahoitustuotot ja -kulut 














Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
754,5 7,3 44,7
Satunnaiset tuotot ja kulut 
Extraordinära intäkter ooh kostnader
136,5 -98,0 1,1
Poistot pitkäaikaisista sijoituksista 





Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens
-222,6 5,7 -10,2
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
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2. Oikaistu tuloslaskelma 
Korrigerad resultaträkning Muu uusien tav. Vähittäiskauppa, Henk.koht. esin.- Vähittäiskauppa 
väh.k.erik.myym. ei myymälöissä ja kotital.esin.korj yhteensä 
Övr.specialiserad Detaljhandel, Repar. av hus- Detaljhandel 
butiksh.m.nya v. ej i butik hälls-o. pers.artik totalt
524 526 527 52
Yritysten lukumäärä 
Antal företag
359 9 9 810
1 000 000 mk
Liikevaihto
Omsättning
10219,2 1495,0 42,3 66959,9
Toimintakulut
Driftskostnader
-2708,0 -526,2 -28,5 -13945,1
Ostot tilikauden aikana 
Inköp under räkenskapsperioden
-7021,2 -870,7 -17,4 -50481,7
Varaston lisäys (+) tai vähennys (-) 
Ökning (+) eller minskning av lager (-)
195,4 21,7 0,8 218,2
Käyttökate
Driftsbidrag
685,3 119,7 -2,8 2751,0
Rahoitustuotot ja -kulut 
Finansiella Intäkter och kostnader
-42,1 -8,9 -0,1 -25,2
Välittömät verot 
Direkta skatter
-175,8 -31,4 -0,7 -746,4
Rahoitustulos
Finansieringsresultat
467,4 79,4 -3,6 1979,3
Poistot
Avskrivningar
-126,6 -11,6 -0,9 -960,4
Nettotulos
Nettoresultat
340,8 67,8 -4,5 1018,9
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
65,1 4,6 1,3 877,5
Satunnaiset tuotot ja kulut 
Extraordinära intäkter och kostnader
-10,0 -1,5 4,1 32,3
Poistot pitkäaikaisista sijoituksista 
Avskrivningar pä längfristiga placeringar
-0,3 - - -32,6
Kokonaistulos
Totalresultat
395,6 70,9 0,9 1895,9
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens
-68,0 1,3 0,0 -293,8
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
115,5 7,0 0,3 370,1
Tilikauden tulos 443,0 79,2 1,3 1972,1
Räkenskapsperiodens résultat
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Elint., juomien ja tup. 
vähitt.k. erikoismyym. 
Special, butlksh. med 
llvsm.,drycker o. tob.
Lääkk.,salr.hoitotarv., 
kosmetiikka ja hyg.vk. 









Valmistevarastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 
Ökning (+) eller minsknlng (-) av produktlager
2,4 - 3,0
Valmistus omaan käyttöön 
Tillverkning för eget bruk
- - -
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
754,5 7,3 44,7
Muuttuvat ja kiinteät kulut: 
Rörliga ooh fasta kostnader:
Ostot tilikauden aikana 
Inköp under räkenskapsperioden
-38718,3 -1203,7 -2650,4
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 














Muut muuttuvat ja kiinteät kulut 
Övriga rörliga ooh fasta kostnader
-2420,7 -195,7 -400,3
Muuttuvat ja kiinteät kulut yhteensä 
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Resultaträkning Muu uusien tav. Vähittäiskauppa, Henk.koht. esin.- Vähittäiskauppa
väh.k.erik.myym. ei myymälöissä ja kotital.esin.korj yhteensä 
Övr.specialiserad Detaljhandel, Repar. av hus- Detaljhandel 
butiksh.m.nya v. ej i butik hälls-o. pers.artik totalt
3. Tuloslaskelma 524 526 527 52
Yritysten lukumäärä 
Antal företag
359 9 9 810
1 000 000 mk
Liikevaihto
Omsättning
10219,2 1495,0 42,3 66959,9
Valmistevarastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 
Ökning (+) eller minskning (-) av produktlager
-2,9 - - 2,5
Valmistus omaan käyttöön 
Tillverkning för eget bruk
0,0 - - 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
65,1 4,6 1,3 877,5
Muuttuvat ja kiinteät kulut: 
Rörliga ooh fasta kostnader:
Ostot tilikauden aikana 
Inköp under räkenskapsperioden
-7021,2 -870,7 -17,4 -50481,7
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 
Ökning (+) eller minskning av lager (-)
195,4 21,7 0,8 218,2
Ulkopuoliset palvelut 
Tjänster av utomstäende
-23,4 -20,0 -0,4 -94,5
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-1444,3 -131,0 -20,5 -7417,9
Leasingvuokrat
Leasinghyror
-10,0 -1,6 -0,3 -46,7
Muut vuokrat 
Övriga hyror
-449,3 -12,7 -1,6 -2226,8
Muut muuttuvat ja kiinteät kulut 
Övriga rörliga ooh fasta kostnader
-778,2 -361,0 -5,7 -4161,7
Muuttuvat ja kiinteät kulut yhteensä 
Rörliga ooh fasta kostnader sammanlagt
-9531,0 -1375,3 -45,0 -64211,2
Käyttökate
Driftsbidrag
750,4 124,3 -1,4 3628,6
Poistot
Avskrivningar
-126,6 -11,6 -0,9 -960,4
Liiketulos
Rörelseresultat
623,7 112,7 -2,3 2668,0
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3. Tuloslaskelma 521 522 523
Resultaträkning
1 000 000 mk
Rahoitustuotot ja -kulut: 





Elint., juomien ja tup. 
vähitt.k. erikoismyym. 
Special, butiksh. med 
livsm.,drycker o. tob.
Lääkk. ,sai r. hoitotarv., 
kosmetiikka ja hyg.vk. 




















Poistot pitkäaikaisista sijoituksista 
Avskrivningar pà längfristiga placeringar
-2,5 -29,9 -
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt
3,3 -10,5 0,7
Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 
Résultat före extraordinära poster, reserv. och skatter
1386,2 169,3 371,9
Satunnaiset tuotot ja kulut 
Extraordinära intäkter och kostnader
136,5 -98,0 1,1
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Résultat före reserveringar och skatter
1522,7 71,3 373,0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens
-222,6 5,7 -10,2
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
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3. Tuloslaskelma 524 526 527 52
Resultaträkning Muu uusien tav. Vähittäiskauppa, 
väh.k.erik.myym. ei myymälöissä
Henk.koht. esin.- Vähittäiskauppa 
ja kotital.esin.korj yhteensä
1 000 000 mk
Rahoitustuotot ja -kulut: 
Finansiella intäkter och kostnader:
Övr.specialiserad Detaljhandel, 
butiksh.m.nya v. ej i butik




15,6 - 0,0 59,9
Korkotuotot
Ränteintäkter
31,0 2,9 0,0 742,5
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansiella intäkter
11,6 0,6 0,0 43,4
Korkokulut
Räntekostnader
-87,0 -11,9 -0,2 -817,3
Muut rahoituskulut 
Övriga finansiella kostnader
-11,2 -0,5 -0,0 -51,4
Kurssierot
Kursdifferenser
-2,2 - - -2,4
Poistot pitkäaikaisista sijoituksista 
Avskrivningar pä längfristiga placeringar
-0,3 - - -32,6
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt
-42,4 -8,8 -0,1 -57,9
Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 
Resultat före extraordinära poster, reserv. och skatter
581,3 103,9 -2,5 2610,1
Satunnaiset tuotot ja kulut 
Extraordinära intäkter och kostnader
-10,0 -1,5 4,1 32,3
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Resultat före reserveringar och skatter
571,4 102,3 1,6 2642,4
Poisto e ro n  lisäys (-) tai vähennys (+)
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens
-68,0 1,3 0,0 -293,8
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
115,5 7,0 0,3 370,1
Välittömät verot 
Direkta skatter
-175,8 -31,4 -0,7 -746,4
Tilikauden tulos 443,0 79,2 1,3 1972,1
Räkenskapsperiodens résultat
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4. Tase 521 522 523




Elint., juomien ja tup. 
vähitt.k. erikoismyym. 
Special, butiksh. med 
livsm.,drycker o. tob.
Lääkk.,sair.hoitotarv., 
kosmetiikka ja hyg.vk. 





1 000 000 mk
Vastaavaa
Aktiva
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset: 






Maa- ja vesialueet 
Jord- och vattenomräden
808,5 0,0 0,7
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner
3619,4 1,2 31,0
Koneet ja kalusto 
Maskiner och inventarier
1718,3 119,1 58,0
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar
28,4 0,0 2,0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 
Förskottsbetalningar och pägäende anskaffningar
80,2 - 0,5
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 
Materiella tillgängar sammanlagt
6254,9 120,3 92,3
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset: 
Värdepapper ingäende i anläggningstillgängar och övriga 
längfristiga placeringar:









Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 









Vaihto-omaisuus 3934,0 128,1 300,1
Omsättningstillgängar
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Balans Muu uusien tav. Vähittäiskauppa, Henk.koht. esin.- Vähittäiskauppa
väh.k.erik.myym. ei myymälöissä ja kotital.esin.korj yhteensä 
Övr.specialiserad Detaljhandel, Repar. av hus- Detaljhandel
4. Tase 524 526 527 52
butiksh.m.nya v. ej i butik hälls-o. pers.artik totalt
Yritysten lukumäärä 
Antal företag
359 9 9 810
1 000 000 mk
Vastaavaa
Aktiva
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset: 
Aniäggningstillgängar och övriga längfristiga placeringar:
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar
91,8 9,4 0,1 638,6
Aineelliset hyödykkeet: 
Materiella tillgängar:
Maa- ja vesialueet 
Jord- och vattenomräden
54,7 5,0 - 869,0
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner
298,6 65,5 2,7 4018,5
Koneet ja kalusto 
Maskiner och inventarier
281,4 26,0 1,6 2204,3
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar
8,7 - 0,1 39,2
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 
Förskottsbetalningar och pägäende anskaffningar
1,1 0,2 - 82,0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 
Materiella tillgängar sammanlagt
644,5 96,7 4,4 7213,1
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset: 
Värdepapper ingäende i aniäggningstillgängar och övriga 
längfristiga placeringar:
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar
613,2 11,4 1,5 6453,8
Lainasaamiset
Länefordringar
12,6 - - 3789,4
Muut sijoitukset 
Övriga placeringar
2,9 - - 143,6
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 
Värdepapper ingäende i aniäggningstillgängar och övriga längfristiga 
placeringar sammanlagt
628,7 11,4 1,5 10386,7
Käyttöomaisuus yhteensä 
Aniäggningstillgängar sammanlagt
1365,1 117,5 6,0 18238,6
Arvostuserät
Värderingsposter
1,8 - - 2,8
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
2011,6 134,8 5,1 6513,7
¡¡¡¡¡l T ilastokeskus 15
Tase 521 522 523
Balans Vähitt.kauppa erikois­ Elint., juomien ja tup. Lääkk.,sair.hoitotarv.,
tumattomissa myym. vähitt.k. erikoismyym. kosmetiikka ja hyg.vk.
Detaljhandel med Special, butiksh. med Butiksh. med läkem.,
brett Sortiment livsm.,drycker o. tob. sjukv.,kosmet. o. hyg.



















Värdepapper ingäende i finansieringstillgängarna
1850,6 - 28,7
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4. Tase 
Balans Muu uusien tav. Vähittäiskauppa, 
väh.k.erik.myym. ei myymälöissä 
Övr.specialiserad Detaljhandel, 
butiksh.m.nya v. ej i butik
524 526
Henk.koht. esin.- Vähittäiskauppa 
ja kotital.esin.korj yhteensä 
Repar. av hus- Detaljhandel 
hälls-o. pers.artik totalt
527 52





433,1 491,5 2,6 3053,3
Lainasaamiset
Länefordringar
350,6 2,7 0,2 1474,5
Siirtosaamiset
Resultatregleringar
134,9 21,6 0,9 941,0




992,6 520,4 3,7 6215,9
Rahoitusomaisuusarvopaperit
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängama
16,9 0,0 - 1896,2
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden
410,0 32,1 3,4 3569,3
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammaniagt
4798,1 804,8 18,3 36436,7
i j j j i l  T ilas tokeskus 17
Tase 521 522 523
Balans Vähitt.kauppa erikois­ Elint., juomien ja tup. Lääkk. .sair.hoitotarv.,
tumattomissa myym. vähitt.k. erikoismyym. kosmetiikka ja hyg.vk.
Detaljhandel med Special, butiksh. med Butiksh. med läkem.,
brett Sortiment livsm.,drycker o. tob. sjukv.,kosmet. o. hyg.


















Pitkäaikainen vieras pääoma 
Längfristigt främmande kapital
8964,2 8,1 72,7




















Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga kortfristiga skulder
4139,5 7,1 82,8
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 





Korollinen vieras pääoma 10839,7 15,7 99,4
Räntebelagt främmande kapital
18 & T ilas tokeskus
Balans Muu uusien tav. Vähittäiskauppa, Henk.koht. esin.- Vähittäiskauppa
väh.k.erik.myym. ei myymälöissä ja kotital.esin.korj yhteensä 
Övr.specialiserad Detaljhandel, Repar. av hus- Detaljhandel
4. Tase 524 526 527 52
butiksh.m.nya v. ej i butik hälls-o. pers.artik totalt





1503,6 290,8 7,0 8691,4
Vapaaehtoiset varaukset 
Frivilliga reserveringar
413,8 87,6 0,1 2826,0
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
1,7 - - 123,0
Arvostuserät
Värderingsposter
2,0 - - 2,7
PääomalainaA/akautettu laina 
Kapitallän/Konsoliderat Iän
39,7 - - 1265,8
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Längfristigt främmande kapital
877,2 70,9 3,2 9996,3




93,7 87,7 0,7 583,5
Eläkeiainat
Pensionslän
23,3 1,6 0,0 237,0
Saadut ennakot 
Erhällna förskott
14,7 0,3 0,0 102,6
Ostovelat
Leverantörskulder
958,0 115,6 2,2 4472,8
Rahoitusvekselit
Finansieringsväxlar
2,7 - - 5,3
Siirtovelat
Resultatregleringar
460,3 84,4 4,3 3426,7
Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga kortfristiga skulder
407,2 66,0 0,6 4703,2
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
1960,1 355,5 7,9 13531,3
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
4798,1 804,8 18,3 36436,7
Korollinen vieras pääoma 1311,8 199,0 4,7 12470,2
Räntebelagt främmande kapital
§ ”T ilas tokeskus 19
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